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時間 学習内容 生徒の学習活動 教師の指導・支援 評価規準(観点･評価方法）
５
０
０
８
２
４
５
０
１
３
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
１
１
２
２
２
１
１
１
１
１
例
仁
〔
万 ろＳ●●●●●●。●●守り▽■▽句■◆巳●●●●●００勺●●守守●●勺●●●●●■●●●■●●●●Ｇ●■
○カードで||頂番を決め
て ， 1人１５秒で自己
紹介する。
○グループごとに!○各班の発表を聞く。
発表する。
○まとめ
８●●●●●ＣＯ●●●●■ＣⅢ●□、■●Ｃ●ｑ●Ｐ印●▽■０■。□■。。句■●●●●●●●■●●●Ｄ０ｇ●●●●●●●●Ｐｂ勺●●□句勺印▽勺勺●０●●勺勺勺守干勺守句の●●●●●●●●●●●⑤●●●凸■●●●●●０●●●凸●●●■
○各班の考えが正しい
根拠に基づいた値か
どうかを考察する。 |i鵠言二LJ1穂
【課題１】近似値を求めてみよう
問１次のおよその値は知っていますか。何，、/百，何
問２ｍ￣の値を，小数第２位まで求めなさい。
， 行
○本時の課題を理解し，
最初は個別に，その
後グループで考える。
○求めたいくつかの値
を全体に紹介する。
○アイディアがでない生徒に
対しては，グループで相談
するように促す。
【課題２】近似{直を求めてみよう
予め準備した６つの近似値の計算方法（①作図②相加平均③面積の分害リ
④一次近似式⑤連分数展開⑥開平法）のうちの１つをそれぞれの班で考える。
○中学生が学習してい・
ない内容について，
高校生が説明する。
○求めた近似値がどの
程度正確であるかを
考える。
○近似値の計算方法がそれほ
ど多く思いつかないと予想
されるので，こちらであら
かじめ準備しておく。
○進んでいないグループに
は ， ヒントを与える。
【課題３】
各グループごとに，求めた近似値と，その求め方などについて発表する。
